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Bérezik Árpád vígjátéka.
Jegyek
támlásszék az els 
sorig 80 kr, Eme! 
Tanuló és katona
A gróf Teleky-féle 100 arany-pályadijat nyert eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád.
(Rendező: Péchy Kálmán.)
Baráthy Alajos, Bortermelő és gyógy vendég 
Malvin, (Kardosné) ) leánya. -  _
Menyhért, Malvin férje
*San&t0riumft igazgató-orvosa Püspöki Imre, 
— — Kiss Irén.
Andor fii Péter. 
Bogyó Ilonka. 
Cserni Berta. 
Tapolczai Dezső. 
Péchy Kálmán.
Galaesin Egyed, nyug. királyi táblai biró —
Maki, i a  — — —
öreg kisasszony,
Fiatal asszony, j fíirdő vendégek 
Idős ur,
Pinczér
Sándor Emil. 
Rózsahegyi K. 
Takácsáé.
Fűrst Róza. 
Takács József. 
Zajongi Elemér.
Gyógy vendégek, pinezérek. Tört.: egy hideg viz-gyógy intézetben.
; Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 1. r. 
ő négy sorban 1 frt 20 kr. 11. r. támlásszék V —X. sorig 1 frt. HL r. támlásszék XI—XIV. 
zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr.
jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
£ s t i  p é n z tá rn y itá s  6 é ra k o r.
e s i ^ c t e  a 9  w é M e  M  O O  a - s n ,  b t * .
Csütörtökön 1894. év Február hó 15-én, p á ra tlan  bérletben hatodszor:
Az ötödik pont.
O perette 3 felvonásban. Irta : Megyeri Dezső. *
Pénteken 1&94. Február hó 16-án, leszállíto tt h e ly á rak k a l:
l f € Í  l<v K l l  K 8 f  M .  JE L
# ; Látványos tündérrege.
ezen előadásra előjegyezhetők a színház pénztáránál.
Előkészületen: LÍR APASZTOK Operetle.
Kiváló tisztelettel 
TTV* N K S t y  igazgató.
4373.) Folyó szám: 130.
V Á R O S I  S Z I N B Í Z .
Idénybérlet 110. szám. 
Fám.
VI. KI® bérlet 10. szám.
Páros.
gsor dán 18S4, F e b ru á r  hé 14-én s
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
